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41 1 構造物における制振装置の研究 1-8 嵯峨 知行 , 中島 和幸 , 深松 尚
41 1 小形高性能自律移動体用電池の特性評価 9-17 田村 洋一
41 1 The Resurgence of the Swiss Watch Industry 19-28 OSAKI Takanori
41 1 トリックとドリンクのアクセント構造 29-44 田中 真一
41 1 史料紹介　矢嶋七郎太日記〔Ⅰ〕―「鉄砲隊」「遊撃隊」「振遠隊」関係史料 1-34 朝長 敬一郎
41 1 超大型浮体構造物の振動応答に関する研究 45-52 板坂 将誉
41 1 イオンビームスパッタリングによるセラミックス系薄膜のトライボロジー特性向上に関する研究 53-59 沖野 正明
41 1 高速人力水中翼船の翼の設計とその実験 61-67 角谷 正志
41 1 Crメッキ皮膜の剥離挙動と界面近傍の応力分布特性 69-74 成 斗鉉
41 1 横断面の反りを考慮した縦強度理論の実用化システムの開発 75-81 宮田 聡
41 1 鋳物欠陥部の補修溶射に関する研究 83-89 山田 馨一
41 1 風洞によるウィングレット及び地面効果の実験的研究 91-98 伊藤 健吾
41 1 海洋環境問題の数値シミュレーション 99-104 海端 康志
41 1 西泊地区の歴史的形成に関する調査研究 105-110 今道 昌治
41 1 五島福江における地域振興に関する一考察 111-116 太田 栄一
41 1 バイオマスガス化におけるタール発生防止に関する研究 117-121 小川 智弘
41 1 バイオマスのガス化速度に関する解析的研究 123-128 小倉英樹
41 1 長崎市太田尾地区における農村集落の空間構成に関する研究 129-134 税所 友明
41 1 神代小路地区の歴史的環境に関する調査研究 135-141 里 孔明
41 1 長崎唐人屋敷における共同空間利用変遷とその計画に関する研究 143-149 謝 欣純
41 1 協働性を育む住宅地計画に関する研究 151-158 田中 成冶
41 1 長崎県における炭坑閉山後の空間変容に関する研究 159-166 松原 和恵
41 1 バイオマスからの液体燃料製法に関する基礎研究 167-172 村松 功一
41 1 PHENIX実験用RICHフロント・エンド・エレクトロニクスの研究 173-178 蛭子 健太郎
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41 1 Java言語によるVMEデータ収集システムの開発 179-184 大久保 友人
41 1 ヒューマンインターフェースの改良を目指した機械振動系のシミュレーションモデルの研究 185-190 神田 章宏
41 1 テレスコープアレイ実験におけるフロントエンドエレクトロニクスの開発 191-196 佐竹 潔泰
41 1 金属シリサイド化反応過程と原子界面の評価 197-202 田中 洋晶
41 1 身振りの３次元CGとその音声による制御 203-208 TAN Chun Seong
41 1 QoSを用いたATM-DAQシステムの開発 209-214 辻 哲士
41 1 部首分類による手書き漢字の認識システム構築 215-220 長尾 英一
41 1 アルゴリズム学習環境の開発 221-226 永富 靖浩
41 1 仮想空間における視運動感覚の研究 227-233 野藤 龍一郎
41 1 非定常状態での温度計校正方法の研究 235-240 橋口 慶
41 1 骨格筋による鉄棒運動のCG実験 241-246 藤井 勝太
41 1 立体視における知覚と記憶に関する研究 247-253 EWE Chin Huat
41 1 カメラ入力による複合現実感の実現と効果に関する研究 255-262 LIM Bong Hooi
41 1 グローバル画像情報を用いた自律ロボット群の協調制御 263-268 柴田 順一
